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String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59, No. 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
I. Allegro
Lydia Sarver and Caroline Beckman, violins;
Ian Steptoe, viola; Andrew Dunlap, cello
Ich liebe dich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven
Per la gloria d’adorarvi . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Battista Bononcini (1670–1747)
Antonio Muñoz, tenor
Brienna Weigner, piano
Caprice in a minor for solo violin, Op. 1, No. 5 . . . . . Niccolo Paganini (1782–1840)
Caroline Beckman, violin
Drei Romanzen, Op. 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)
2. Einfach in F# Major
Susannah Somers, piano
Hyfrydol Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terry Everson (b. 1962)
Kyle Semmelroth, trumpet
Leah Bartlam, paino   
Table Duet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Elise Camillone and Autumn Kuntz, violins
Mary Did You Know? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buddy Green (b. 1953)
arr. David Wright (b. 1966)
Josh Gore and Antonio Muñoz, tenors; 
Nico Humphrey, baritone; John Towner, bass  
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